



















 :أيدى أبتيك ليمبونج   اإلسم
 8006066661:  رقم القيد
تحليل استخدام وسيلة بطاقة الصورة لتعليم المفردات في كتاب العربية بين : موضوع البحث
 يديك الجزء األول لعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وأصحابه
     0606:  السنة
كانت دراسة اللغة العربية ربتاج اىل طريقة مناسبة منها استخدام وسيلة بطاقة الصورة 
ؼبوجودة يف كتاب العربية بُت يديك لعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان بناء على ىذا  وكتاب جيدا 
 لتعليم اؼبفردات.
ة الصورة لتعليم اؼبفردات ومزيا وكان اىداف ىذا البحث ؼبعرفة كيفية استخدام وسيلة بطاق
وعيوب من وسيلة بطاقة الصورة يف كتاب العربية بُت يديك اعبزء األول يف كتاب العربية بُت يديك 
 اعبزء األول لعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان وأصحابو.
نوع ىذا البحث ىي البحث النوعية بطريقة البحث اؼبكتبية. وىو البحث الذي قامت 
طالعة الكتاب العربية بُت يديك اعبزء األول بطريقة دراسة وصفية من البينات األساسية الباحثة ؼب
والبينات الثانوية. وكانت طريقة صبع البينات قراءة الكتاب اؼبذكور، صبع قراءة بطريقة ربليل 
 وصفية.
نتائج من ىذا البحث ىو استخدام وسيلة بطاقة الصورة يف كتاب العربية بُت يديك. 
دام وسيلة بطاقة الصورة يف كتاب طبسة انواع وىي بطريقة مباشرة، بطريقة نفسية، بطريقة استخ
السماعية واحملافظة، بيان اؼبفردات، اتصال الصرتُت مرتبطة. وسيلة بطاقة الصورة يف ىذا الكتاب 
 موضع بطاقة الصورة يفمتنوعة وملونة، فهم بطاقة الصورة بأشرطة الصوتية، وعيوبو من الصورة 
ِدث   .اطئ يف خيلص معاىن من اؼبفرداتخالكتاب احيان غَت ربديد وُيح
 كلمات البحث: ربليل إستخدام وسيلة بطاقة الصورة، تعليم اؼبفردات
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 تقديرالكلمة الشكر و  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اغبمدهلل رب العاؼبُت بنعمة اهلل وبربكتو وألجل رضبتو قد حرك اهلل الباحثة لكتابة      
 مث الصالة والسالم على حبيبنا احملبوب وعلى آلو وأصحبو اصبعُت. ،ىذا البحث
ىذا البحث من الشروط على شهادة جامعية يف شعبة تعليم اللغة العربية يف كلية      
ربليل الًتبية وعلوم التعليم اعبامعة االسالمية اغبكومة بادانج سيدمبوان، دبوضوع : "
رة لتعليم اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك اعبزء األول استخدام وسيلة بطاقة الصو 
 ". لعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان وأصحابو
الكاتب يشعر كثَتا من الشغبة والصعبة عند كتب ىذا البحث، لكن دبساعدة      
الناحية وؿبرصتها صار البحث ينتهى يف حنو. الكاتب يلقيكم الشكر اعبزيل واالحًتام 
 حية كلها، الذي قد ساعدين لينتهي ىذا البحث خصوصا اىل:اىل النا
علي ، الدكتور واؼبشرف الثاين اؼباجستَتاؼبشرف االول اغباج نورفُت سهوتانج  .ٔ
كان استعدان لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدًن   اؼباجستَت ،أسرون لوبيس
 االرشادات والتوجيهات يف اعداد ىذا البحث.
 المية اغبكومية بادانج سيدمبوان االستاذ الدكتور ابرىيم سرجيار.رئيس اعبامعة االس .ٕ
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أسرة الكبَتة عبامعة االسالمية اغبكومية بادانج سيدمبوان اليت وفرت الفرض  .ٙ
 كمال البحث.وساعدت يف توفَت اؼبعلومات الالزمة يف إ
والدي نسوار الدين ليمبونج ووالديت أبريان فسريبو مها قد يشجعاين وربياين منذ  .ٚ
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اخواين الصغَت ريج نسريادي ليمبونج، رندي فهليفي ليمبونج، ورندي اخرشة  .ٛ
مبونج و نبيل اغسٍت ليمبونج وخصوصا اىل ؿبمد ليمبونج واخوايت ريا وردة ينيت لي
 .الفقيو  شهريادي تنجونج
اصدقائي يف قسم التدريس اللغة العربية، وخصوصا اىل اصدقائي يف اهلل )جويل  .ٜ
ناسوتئون، سري وحيوين تنجونج، نور عينون ريتوقبا، نور حسنة، ؿبمد داود رزقي 
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صدقاءي اآلخر الذي ىاسبوان، دغكن الوي حبيب ىراىب، ىنيت مرلُت، وا
 ماكتبت اظبائهم . 
 واخَتا عسى اهلل تعاىل ان يهدينا اىل صراط مستقيم واهلل اعلم باالصواب.
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 خلفية البحث .أ 
على فهم القرآن  يستطيع الو  لغة القرآن.اللغة اإلسالم و الللغة العربية ىي ا
لغة الة العربية ىي غلغة العربية. اللالإال با من اؼبخالفات قباالكرًن مع الفهم الصحيح و 
 رسول وأصحابو.
العامل الذي مرَّس تطورا وفقا مع التنمية يف لغات الاللغة العربية ىي واحده من 
 ٔللمجتمع والعلوم. االجتماعية
دراسة اللغة العربية و ندونيسيا. إلغة العربية منذ دخل اإلسالم يف لبدأ تطوير ا
اللغة العربية ىي اللغة اؼبزية، واللغة اللغة النيب، واللغة  لتعميق اؼبعرفة اإلسالمية.ىدفها 
 اعبنة.
مات اللغة ىي الفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. واللغة العربية ىي الكل
 اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا
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القرآن الكرًن واألحاديث الشريقة، وما رواه الثقات من منشور العرب 
 ٕومنظومهم.
اللغة العربية ىي اللغة القران. واذا نفهم عن اللغة العربية جيدا، مث نفهم 
 دا.أيضا احملتوى السورة يف القران جي
 ،ن تعلم اللغة العربية صعبة ومعقدتدل عالوصمة اليت تتطور يف اجملتمع 
من الصعوبة والسهولة يعتمد على خصائص  ةـبتلف مستوياتلغة ؽبا الولكن كل 
 ٖ، نظام من الصوتيات، التشكالت، وبناء أو دالالت.نظام اللغة نفسها
عربية من مستوى اؼبدرسة تعلم اللغة ال ماىتمام الناس أكرب باللغة العربية الهن
تعلمها ولو كان  عامهم. أصبحت اؼبواضيع العربية مواضييف اعبامعةاإلبتدائية حىت 
 مل تكن باألقصى. سور د  
طريقة ون عن اشكال ـبتلفة من االحداث يف اغبياة اليومية من َت الناس يعب
هم  ن إتقان اؼبفردات ىو شيء مهم ان نف. ألةيف اعبمل ةمعاعبة الكلمات مرتب
لغة شخص تعتمد على جودة اليف التحدث. نوعية  الذي يريد ماىر لتلميذكشرط ل
 ٗالفرصة لتكون ماىرا يف التحدث.، وكلما كبَت من من اؼبفرداتكلنا كثَت اؼبفردات.  
                                                 
 .ٚم(، رقم.  ٕٙٓٓ، )بيروت لبنان: ، جامع الدروس العربيةمصطفى، الغاليني،  2
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 .ٔ(، صفحة. ٕٔٔٓ، )مالنج: اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ملك، اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية اؼببتكرةشيفول مسطفى،   





بعد شخص لديو تقاليد اللغة اػباصة بو  الغريبيةلغة التعلم ييبدأ  طو شر  مهما
 ستعد التقليد جديد من اللغة اليت مدروس.لي مطلوب لذلك عقلواليت متجذرة يف 
كل من الطريقة جيب ان يفعل باستمرار بُت ؿباولة لتعليم اللغة  الشروط،على تستند 
الغريبية. فرد من طريقة الذي يفعل ليبتعد التخمة يف تعليم اللغة الغريبية وىي 
  ٘وسائل.من ال الستفادة
مثل اللغة العربية،  نبيةجتعلم اللغة األعن كتب من   ان يبحث ، جيبإذن
 م.ييف عملية التعل تالميذباستخدام وسائل لتسهيل ال
على النتائج.  د، وخاصة اللغة العربية، أكعامة ألجنبيةا ةتعلم اللغ نظامإن 
تعليمية ال، تستند إىل مواد مؤثر وتبسيط نتيجة الذي يوجد من عملية التعلمأما 
وسائل وعملية الة، بُت مادة، طريقة، إىل اغب تستند، وكذالك. سلسلو  رصُت جيدا
 .م اللغة العربيةيتعلاليف عملية  تالميذم ىي سلسلة تؤثر على نسبة قباح اليالتعل
م اللغة العربية يف إندونيسيا ىناك العديد من الطرق اؼبستخدمة. كتاب يتعل
يف اؼبناىج الدراسية إىل جانب عناصر أخرى  غالبالعناصر ال من التدريس ىو أحد
التعلم. كتاب التدريس ىو أساس يف صبيع مستويات التعليم.  طريقةمثل وسائل و 
من تعلم الكتاب  ىدفكتاب التدريس اؼبستخدم يف التعليم اإلندونيسي. و خيتلف  
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 مفرداتقادرون على فهم اللغة العربية جيدا وخاصة يف التعلم  تالميذىو أن ال
 للمبتدئُت.
 )YBA(تصر ـبالذي  ُت يديكية بخيتلف من كتب األخرى، كتاب العرب
سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. : ُت يديكوعنوانو الكامل ىو العربية ب
ثالثة تتكون من  بكت  من يتكون كل .وقبضة اؼبعلمالتالميذ مطبوع يف شكلُت، ومها 
اؼبستوى األول للمعرفة اليت ميتلكها.  تالميذم وفقا ؼبستوى إتقان اليمستويات من التعل
، واؼبستوى الثاين للمستوى اؼبتوسط، واؼبستوى الثالث للمستوى بتدئؼبستوى اؼب
 .اؼبتقدم
الطاىر الدكتور عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، ـبتار  تأليف منىذا الكتاب 
)معهد  لغة العربيةؿباضر يف معهد ال ىم ؿبمد فضل. القؿبمد عبد اػبو ، حسُت
 لك سعود الرياض السعودية، وقد صدر ىذا الكتاب األوقاف( جامعة اؼبةالعربي
 ٙم.ٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔ سنة يف ٔاإلسالمية الرياض اؼبطبوعات  
يتكون عنصر اللغة يف ىذا الكتاب من ثالثة أشياء: نظام الصوت، 
بطاقة الصورة لذلك فمن السهل  من يلةواؼبفردات، وصياغة اللغة اليت زبتلف مع وس
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 التالميذ. لذلك، الرسم ىو جزء مهم من عملية التعلم فرداتاؼبلفهم  تالميذعلى ال
 وغَت رتيبة. ،مبتكرة، سرور، حيوية م لتكونيػبلق جو التعل
الذي يستعمل يف معهد اعبامعة اإلسالمية  ىو كتاب ديكة بُت ييكتاب العرب
. فصل الدراسي واحد والثاينيف ليتعلم اللغة العربية  اغبكومية بادانج سيدمبوان
بعض من كتب الذي تعميم يف يستخدم ىذا الكتاب يف مدرسة الثانوية، واألخر. 
التعليم اللغة العربية،  يستخدم معهد اعبامعة اإلسالمية اغبكومية بادانج سيدمبوان  
 كتاب العربية بُت يديك مراجعة يف عملية التعليم.
 العيوبومزيا و بطاقة الصورة يلة وس استخدامبتحليل  ثةتم الباحهتلذلك، 
الطالب من  كل من  الذيمعهد اعبامعة يف  ، حيث يف ىذا الكتابالذي يوجد 
 .مدارس ـبتلفة مثل مدرسة الثانوية ومدرسة اؼبهنية، ومعهد
 تركيز البحث .ب 
فإن اؼبشكلة على حجم مشكلة اليت ؾبهولة اؽبوية من خلفية البحث،  ينظر
يم اؼبفردات يف كتاب العربية ؿبدود  على  ربليل استخدام وسيلة بطاقة الصورة لتعل







 أسئلة البحث .ج 
استخدام وسيلة بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك كيف  .ٔ
 اعبزء األول؟
وعيوب من وسيلة بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات الذي يوجد يف   مزيا ما ىي .2
 كتاب العربية بُت يديك اعبزء األول؟
‌ف البحثأهدا .د‌
عرفة استخدام وسيلة بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك ؼب .ٔ
 اعبزء األول.
عيوب من وسيلة بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات الذي يوجد يف كتاب مزيا و ؼبعرفة  .ٕ
 العربية بُت يديك اعبزء األول
 فوائد البحث .ه 
 كما يلي:  تستند إىل أىداف البحث، فإن فوائد ىذا البحث ىي
 لنظريةالفوائد ا .ٔ
متعمد ىذا البحث يستطيع ان يعطي مسامهة عن استخدام وسيلة بطاقة 
الصورة لتعليم اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك اعبزء األول ويعطي فوائد 





 العمليةالفوائد  .ٕ
يستطيع ان يستسهل من استخدام وسيلة بطاقة الصورة  للباحثة، متعمد .أ 
 لتعليم اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك اعبزء األول.
 للقارئ، متعمد يكون زيادة معلمات ومعرفة عن وسيلة يف تعليم اؼبفردات. .ب 
متعمد نتائج البحث يستطيع ان يزيد تبصر ومعرفة لتقدم التعليم اإلسالمية  .ج 
 وإتقان اللغة.
 صطلحاتيد المتحد  .و 
 تحليل .ٔ
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-
musabab, duduk perkaranya, dsb). 
ربقيق عن حدث )تأليف، عمل، وغَت ذالك ؼبعرفة الوضع ربليل ىو 
ربليل ىو نشاط يتكون من سلسلة  ٚسألة، وغَت ذالك.اغبقيقي عن سبب، م
األنشطة مثل، ربليل، سبييز شيء لتجمعها مرة أخرى من معايَت وؤكدة مث حبث 
 عن العالقة وتفسَت معٌت.
 
                                                 







لتلبية االحتياجات اؼبختلفة للمتعلمُت  مكونىي وسيلة اليت  وسيلة
تؤثر على اكتساب ىذه اللغة  ، يف وقت واحد أو كل العوامل اليتغريبيةاللغة ال
ؽبا وظيفة من تسليم اّلة  يىية تعلم يلة. ألن وسللحصولالثانية صعب 
 ٛالرسائل.
عطي أو أفالم. يالصورة، بطاقة، صوت، راديو وسيلة التعلمية ىي 
. لذلك، ىناك ربذير يف وسيلة التعلمية نفوذ الكبَت لنجاح من اىداف التعليم
أىداف ميكن يشدد من غَت اؼبناسبة  لة اليتي. ألن وسخيًتي من الوسيلة
 م.يالتعل
 بطاقة الصورة .ٖ
، وداخل كل من ثخُتبطاقة ىو شيء مصنوع من الورق الصلب أو 
 ةالعبارات وغَته. وعاد ،اعبملة ،األقسام االمامية واػبلفية ىناك الكلمات
ة اءقر  ىعل تالميذلتعليم أو تدريب الون تستخدم البطاقات من قبل اؼبعلم
تستخدم ىذه  تحليل على ما يقرأ.الأو العبارة دون القيام  ،كلمة، اعبملةال
بصوت عال. بطاقة  اءةعن اؼبفردات والقر تالميذ ال ةلتطوير معرفيلة وسالبطاقة ال
                                                 





على اعببهة واعبزء اآلخر ُيتوي على  ةاؼبفردات ربتوي على مفردات أو صبل
 ٜصورة تشرح اؼبفردات واعبملة.
فهم اؼبفهوم مث يف  تالميذليت تعمل على تسهيل الا يلةوس يبطاقة ى
 ميكن ان تكون أفضل والتعلم سيكون أصبل ونافذ.األقبازات 
والصورة ىو الوسيلة اإلقبابية بشكل حقيقي يف بعدين. معلومات اليت 
 ٓٔمنقول يستطيع ان يفهم بسهولة ألن نتائج يقًتب اىل اغبقائق. 
ثخُت ويوجد الورق الصلب أو مصنوع من اذا، بطاقة الصورة ىو شيء 
 فيها الصورة والصورة مكون مناسب دبادة الذي التعليم.
 مفردات .ٗ
 يتقن، وتستخدم ىذهلاؼبفردات ىي واحده من ثالثة عناصر اللغة ااؼبهم 
 دواتمن األ ةاللغة اؼبكتوبة، وىي واحد اؼبفردات يف كل من اللغة اؼبنطوقة أو
 ٔٔلتطوير مهارات اللغة العربية للشخص.
الباحثة ىنا ىو اؼبفردات اليت ىي العاصمة الرئيسية اليت جيب ان أراد 
 أو اإلستماع. اءةيف الكالم والكتابة والقر  التالميذيستخدمها 
 
                                                 
 .ٗٚ-ٔٚاؼبرجع نفسو.، صفحة.   ٜ
 .ٚٗ(، صفحة. ٕٕٓٓ، )فدنج: جيفوتت فرس، ، الوسيلة التعليميةأسنور وبشر الدين عسمن  ٓٔ
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 العربية بين يديك الجزء األول .٘
 من عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، ـبتار ؿباولة  ىو يكة بُت يديكتاب العرب
 لغة العربيةؿباضر يف معهد ال ىم  ٕٔؿبمد فضل. لقاحسُت، ؿبمد عبد اػبالطاىر 
من )اؼبعهد العريب( جامعة اؼبلك سعود الرياض السعودية، وقد صدر ىذا الكتاب 
 ٖٔم.ٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔ سنة يف ٔاألوقاف اإلسالمية الرياض اؼبطبوعات  معسة
م اللغة العربية عبميع يتعل كتاب ؼبنهجىو   يديك كتاب العربية بُت
الذي يًتتب من لدروس اللغة العربية عن اىو يستند إىل دراسة اؼبستويات، و 
م اللغة العربية يسهل تعلليهدف ي، رقعة وفيالذي خيتص اللغة العربية النقاد 
 كل من الكتب ؾبهز بكاسيت . الكتاب أيضايةللمتعلمُت غَت العرب
 نظام البحث .ز 
 :على النحو التايلنظام البحث ؼبعرفة الباب يف ىذه حبث العلمي 
تركيز البحث، خلفيو البحث،  العديد منتوي مقدمة ُي ،الباب األول
فوائد البحث، توضيح اؼبصطلحات ونظام  ،أىداف البحثاؼبشكلة البحث، 
 البحث
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 .ٔ، )جاكرتا الشرقية: فتور ميدي غيت(، صفحة. العربية بُت يديكعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، وأصحابو،   
مدية عبد الغفور، "  13 فعالية وكفاءة تعلم اللغة العربية )دراسات تعلم اللغة العربية باستخدام كتاب العربية بُت يديك يف معهد ابو بكر اعبامعة ؿبح






بطاقة  الوسيلةوىي: دراسة اؼبكتبية  عن تقدمالباحثة  ،الباب الثاين
 وفرضية العمل.صورة ال
واع و منهج البحث، مصدر توي من انمنهجية البحث ُي ،الباب الثالث
 البيانات، أدوات صبع البيانات وربليل البيانات.
ربليل استخدام الوسيلة بطاقة نتائج البحث عن  دموىي تق ،الباب الرابع
 الصورة لتعلم اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك.
 .اإلقًتحاتو  اػبالصةخاسبة وىي ، الباب اػبامس
‌منهج البحث .ح‌
 وقت البحث ومكانه .8
 ٕٕٓٓحىت سبتمرب  ٜٕٔٓذا البحث متعمد من شهر نوفمبَت ى
دبوضوع ربليل استخدام وسيلة بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات يف كتاب العربية بُت 
يديك اعبزء األول لعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان. يبدأ ىذا البحث بتحليل 
األول. ومكان وسيلة بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات يف كتاب بُت يديك اعبزء 






 نوع البحث .0
. البحث ةىو البحث النوعي بحثال انوع البحث اؼبستخدم يف ىذ
، كميااليت ال ميكن  البحث الذي خيترب ان يغتاب وجييب عن الفضلية النوعي ىو 
 14ىا. والتجارب وغَت  ،واألفكار ،مثل اؼبشاعر
يلة بطاقة الصورة لتعليم ل استخدام وسيُيل لباحثةيف ىذا البحث ااذا 
 اؼبفردات يف كتاب بُت يديك اعبزء األول.
، وىو دراسة ويعطي البيان عن وسيلة، يستخدم طريقة حبث اؼبكتبة
والبيانات دبساعدة مواد ـبتلفة يف اؼبكتبة مثل  ،تستخدم يف صبع اؼبعلومات
 15لك.اذ غَتالتارخيية، و  ،واجملالت والقصص ،والكتب ،الوثائق
والوثائق اليت ميكن استخدامها كمصدر مرجعي  ،واجملالت ،مثل الكتب
يف إعداد تقارير البحث العلمي. مث اػبطوة اؼبتخذة ىي قراءة وفهم ودراسة 
الكتب اؼبتعلقة باؼبشكلة، مث التحليل. ويتم ذلك عادة عن طريق صبع البيانات 
 اؼبختلفة اليت يتم وفقا للتصنيف اؼبطلوب. ةن مصادر اؼبكتبواؼبعلومات م
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 .44(، صفحة. 6102، )جاكرتا: متر وجن مدي، طرق البحث التربويأري غومينتي، اصحابه،  






 مصدر البينات .3
مصدر البينات ىذا البحث ىو مصدر البينات األساسي ومصدر 
 وىي:  البينات الثانوي
 ساسيمصادر البيانات األ .أ 
ساسي ىو مصدر من مصدر األصلي او كتب مصادر البيانات األ
ق دبوضوع البحث. مصدر األساسي  الذي يتعلق بتفلصيل من اؼبشكلة وتتعل
 كما يلي:
عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، ـبتار الطاىر حسُت، وؿبمد عبد اػبالق  (ٔ
، يصدر يف جاكرتا الشرقية من فتور ميدي العربية بُت يديكؿبمد فضل، 
 .ٖٕٓٓغيت، مطبوع األول يف سنة 
م اللغة األساسية لتعل تصورفهم ال، فبلوعة النعمةو رشيدي عبد الوىاب  (ٕ
برس يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية مليك  من جيف مالنيصدر ، العربية
 .ٕٕٔٓ سنة
من نغ ليف مايصدر ، التعلم اللغة العربية سيلةو ، رشيدي عبد الوىاب (ٖ






 ضافيةدر البيانات اإلامص .ب 
بيانات اؼبتعلقة بالكتاب  ىو مصدر لل إلضافيةدر البيانات اامص
 اؼبواد التعليم. ومصادر البيانات الثانوية يلي: عكمؤيد يف وصف موض
 (ٖٕٓٓراج غرفندو فرسادى، ، )جاكرتا: وسيلة التعليماألزىر أرسياد،  .أ 
،: معرفة، تظهَت، واستخدامو، )جاكرتا: راج وسيلة التعليمأريف سدمين،  .ب 
 (ٜٜٙٔغرفندو فرسادى، 
دام الوسيلة بطاقة الصورة لًتقية نتيجة التعليم ديوي فرتيىت، استخ .ج 
، أجزاء اػبامس، جرنال فرميتَتاإلقتصاد يف مدرسة اؼبتوسطة اغبكومية، 
 . ٕٗٔٓرقم الثاين، 
أبد الوىاب رشيدي، وسيلة التعلم اللغة العربية، )مالنج: اعبامعة  .د 
 .ٜٕٓٓاإلسالمية اغبكومية مالنج برس، 
اعبامعة علم اللغة العربية مبتكرة، )مالنج: سيفول مسطفى، اسًتاتيجية الت .ه 
 (ٕٔٔٓاإلسالمية اغبكومية مليك برس، 
م اللغة العربية يم اللغة العربية )دراسة تعليعبد الغفور، فعالية وكفاءة تعل .و 
جامعة ؿبمدية أبو بكر معهد يف  ديكي باستخدام كتاب العربية بُت





 جمع البينات الة .0
من ىذا البحث ىو حبث اؼبكتبة. البيانات اليت ذبميعها يف ىذه الدراسة 
كتقنية ذبميع البيانات.   وثيقةالطريقة  ة. لذلك، يستخدم الباحثدراسة اؼبكتبة
 شخص.من ال لتذكاريا ؿباولةأو  صورة،أو ال ثيقة بشكل الكتابة،الو و 
 ،كتبمثل  حث بيانات عن أشياء أو متغَتات بيالبيانات  الباحثة جبمع
مصادر البيانات كمثل  دبوضوع حبث العلميوغَتىا اليت ربتوي  ،وؾبالت
ويصبح ظاىر ويصنع ىيكل النظرية والثانوية اليت يتم دراستها وتنظيمها  ساسيةاأل
 ويصبح خالصة كجواب من خلفية البحث.
 تحليل البينات .5
من  ذي يتواجدالبيانات ال ويرتب ثبحيربليل البيانات ىو عملية ل
، ووصف يف ةتنظيم البيانات يف فئب، توثيقوال ،ومالحظات اؼبيدانية ،اؼبقابالت
 جيعل خالصة مهم و  ذي، واختيار الزبطيطرتب يف ي، و امعاعب يفعل، و اغباد
 ٙٔ.غَتىاو بنفس بسهولة ويفهم 
بحث اذا ربليل البينات ىو عملية ليبحث ويرتب لتنفيذ خالصة من ال
 الذي يفعل.
                                                 





. واألنشطة يف ربليل الباحثة تستخدم ربليل البينات من ملس وىربمان
البيانات، عرض البيانات، زبفيض البيانات ىي صبع البيانات، 









 صبع البيانات .أ 






                                                 
، ؾبلة التعليم اعبندي، الرياضةسستيو وندي، "التدريب على اإلقباز الالمنهجي الرياضي يف مدرسة العالية اغبكومية كرنج توري سيمارانج"،  ٚٔ
 .ٕٚ٘، صفحة. ٖٕٔٓ، ٛ، رقم. ٕ، اعبزء. والصحة، واالستجمام
 صبع البيانات .1
تعرض البيانا. ٖ  






 زبفيض البيانات .ب 
على  يبحثاألساسية، و  الواختيار اغب ،تلخيصىي البيانات  فيضزب
البيانات اليت مث . اؼبهمغَت خيرج البينات اليت اؽبامة، موضوع والتخطيط 
 عبمع البيانات الالحقة. ةواضحة، وتؤثر الباحثالصور تزبفيضها تعطي 
 يانات عرض الب .ج 
عرض البيانات ىو ؾبموعة من اؼبعلومات اليت تتألف وتعطي إمكانية 
 .من اػبالصةسحب 
 /ربقق البياناتخالصة .د 
فهم ي، أو يراجع، واختبار، و ليبحث ةربقق من البيانات ىو ؿباول
من اؼبوضع الذي صور تأو  يوصف وخالصة ىو. زبطيطاؼبعاين، وانتظام، و 
عالقة سببية أو تفاعلية، فرضية أو ، ميكن أن يكون مشكوك حىت واضح
 نظرية.
 دراسة السابقة .ط 
ولتعزيز ىذا البحث، وتأخذ الباحثة بعض دراسة السابقة ليتصل دبصاعب 





لًتقية  team games tournament، "تطبيق الطريقة (ٕٙٔٓ)نورلتيفة ىاراىاب .ٔ
مدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية  فصل العاشرة يف لتالميذاستيعاب اؼبفردات ل
 teamتطبيق الطريقة  وىو تظهر عننتائج البحث  ".بادانج سيدمبوان ٕ
games tournament  يف   التالميذلًتقية استيعاب اؼبفردات يعترب مناسبا، وخاصة
 .الفصل العاشرة
ت( للغة العربية )اؼبفرداااؼبفردات من تقان اإل، "زيادة (ٕ٘ٔٓ) زىرة الفجرية .ٕ
نتائج البحث وىو تظهر عن الكلمة".  لتصويرا يلةالوسبطاقة من استخدام 
 لتصويرايلة وسبطاقة ال باستخدام للتلميذزيادة يف إتقان اؼبفردات العربية 
 دورةاليف  ٙ٘،ٔٛويزاد إىل % ٚٔ،ٕ٘زيادة من % ،دورة االوىلالالكلمة. يف 
 .الثاين
العربية يف اؼبدرسة  يكل اللغةىأمي اؽبجرية، "ربليل التعلم اؼبفرودات و  .ٖ
ان يبحثون ُيتاجون  من مدرسة اإلبتدائية تالميذأن ال البحث ة". نتائجاإلبتدائي
، واؼبفردات السلبية، ومفردات اؼبهمة، واؼبفردات ويتقنون عن مفردات النشطة
 األساسية اػباصة، ومفردات احملتويات، واؼبفردات اؼبشًتكة.
)دراسات تعلم اللغة العربية  ءة تعلم اللغة العربيةعبد الغفور، " فعالية وكفا .ٗ





نتائج البحث أن كتاب العربية بُت يديك مؤثر لًتقية أىلية اللغة . "سوركرتى
العربية وموضوع الذي مقدم يف كتاب العربية بُت يديك لسهولة التالميذ يف 
 م.تعلي
فبا السابقة ذكره وكان موضوع البحث دراستها ـبتلفة وىو إستخدام 
، يهدف نورلتيفة ىاراىابحبث من الوسيلة بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات. 
لًتقية إتقان اؼبفردات و نوع البحث ىو لعاب ؼبعرفة عن تطبيق طريقة مباراة ا
اؼبفردات  قانإتلًتقية  ىو الفجرية زىرةمن يهدف حبث  البحث اإلجراء.
من . يهدف البحث ىو البحث اإلجراء ونوع البحثببطاقة كلمة الصورة 
ـبتلفة من  ة ىو لتحليل التعلم اؼبفردات وىيكل اللغة العربية.عمي اؽبجري
لتحليل استخدام الوسيلة بطاقة الصورة لتعلم  البحث هدفي، ثةالباح




 العربية بين يديك
 تحليل .أ 
 تعريف التحليل .ٔ
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-
musabab, duduk perkaranya, dsb). 
لوضع ربقيق عن حدث )تأليف، عمل، وغَت ذالك( ؼبعرفة اربليل ىو 
ربليل ىو نشاط يتكون من سلسلة  ٛٔاغبقيقي عن سبب، مسألة، وغَت ذالك.
األنشطة مثل، ربليل، سبييز شيء لتجمعها مرة أخرى من معايَت وؤكدة مث حبث 
 عن العالقة وتفسَت معٌت.
ربليل ىو كفاية ليذيب او يشرح عن اؼبعلمات يصبح عناصر وسهولة لفهم. 
لشيء. ربليل يف ىذا البحث ىو ربليل احملتوى. بتحليل ، يستطيع ان يفهم عن ا
ربليل احملتوى ىو حبث الذي يبحث عن مضمون الوسيلة بطاقة الصورة يف كتاب 
العربية بُت يديك. ويأخذ معلمات من الكتب العربية بُت يديك. يرعي معلمات 
 الذي صبعها.
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 أىداف التحليل .ٕ
ويف تعليم،  ٜٔة.أىداف من التحليل ىو لتصنيف البينات مع معاير معين
ربليل اؼبستخدمة إلجراء البحوث يف موضوعات ـبتلفة من العلوم. اذا، ربديد 
 عن اؼبعلمات ويلصو.
بتحليل عرف عن مسألة، سبب، وتسديده. يف ربليل جييب دقيق يف ربليل 
 اؼبسألة لكي يستطيع ان جيد ؿبلول ؿبكم.
 نبذة عن عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وأصحابه .ب 
 من عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، ـبتار ؿباولة ىو يكالعربة بُت يدكتاب 
يأخذ عبد الرضبن بن ابراىيم   ٕٓؿبمد فضل. القحسُت، ؿبمد عبد اػبالطاىر 
الفوزان البكالوريوس يف اللغة العربية واداهبا من كلية العربية جبامعة اإلمام بالرياض 
طبيقي من جامعة إنديانا ببلومنجتون ه. واؼباجستَت يف علم اللغة الت ٜٖ٘ٔعام 
ه. والدكتورا يف صوتيات اللغة العربية من  ٙٓٗٔبالواليات اؼبتحدة األمريكية عام 
 ه. ٓٔٗٔجامعة جالسجو باؼبملكة اؼبتحدة عام 
عبد الرضبن بن ابراىيم الفوزان، ـبتار الطاىر حسُت، وؿبمد عبد اػبالق 
( جامعة اؼبلك سعود ة)اؼبعهد العربي ربيةلغة العؿباضر يف معهد الؿبمد فضل، ىم 
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األوقاف اإلسالمية الرياض  من معسةالرياض السعودية، وقد صدر ىذا الكتاب 
كتبوا كتاب العربية بُت يديك   ٕٔم.ٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔ سنة يف ٔاؼبطبوعات 
 للمبتدئ.
 مضمون عن كتاب العربية بين يديك .ج 
العربية عبميع  تعلم اللغة كتاب ؼبنهجىو   يديك كتاب العربية بُت
الذي يًتتب من النقاد لدروس اللغة العربية عن ااؼبستويات، وىو يستند إىل دراسة 
سهل تعلم اللغة العربية للمتعلمُت غَت ليهدف ي، رقعة وفيالذي خيتص اللغة العربية 
 كل من الكتب. ؾبهز بأشرطة الصوتية . الكتاب أيضايةالعرب
ُت وعنوانو الكامل ىو العربية ب (ABY)تصرـبالذي  ُت يديككتاب العربية ب
مطبوع يف شكلُت، ومها سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. : يديك
ثالثة مستويات من التعلم تتكون من  بكت  من يتكون كل .وقبضة اؼبعلمالتالميذ 
، تدئبللمعرفة اليت ميتلكها. اؼبستوى األول ؼبستوى اؼب تالميذوفقا ؼبستوى إتقان ال
 22.واؼبستوى الثاين للمستوى اؼبتوسط، واؼبستوى الثالث للمستوى اؼبتقدم
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  شبانيةإىل  وتقسيمكاملة   أربعة أجزاءمن  ُت يديك تتكونكتاب العربية ب
ديك اعبزء كتاب بُت ي  اؼبباحثة(. يف ىذه اؼبناقشة، استخدم كتابان من اعبزء) كتب
من  تتكون الكتابىذا (. شبانية واحد حىتوحدة )الكتاب األول من ، وىو األول
معهد اعبامعة اإلسالمية  الكتاب لتعلم اللغة العربية يفويستخدم صفحة.  ٕٚ٘
من  )الكتب(. كتابُت جزئُت فقط ستخدم ي، لكن. و اغبكومية بادانج سيدمبوان
 .من مستوى الثاين كتابُتو مستوى األول
جعل التالميذ ميلك زبصص العام الذي يهدف ليكتاب العربة بُت يديك 
مهارة االستماع، ومهارات اللغوية ُيتوي على مهارة مهارات اللغوية. يتقن من 
أن عناصر اللغة تتكون من ثالثة أشياء ىي و . مهارة الكتابةالقراءة و مهارة الكالم، 
وصياغة اللغة. يستخدم الكتاب يف عرضو اللغة العربية  صوت، مفردات،النظام ال
لتعليم  ظبسار)السوق(، وال يستخدم اللغة  لعاميةلغة اال، وال يستخدم الفصحى
 ىاللغة. وينقسم تصنيف الكتاب إىل ثالثة مستويات من التعلم، وىي مستو 
 تقدمة. اؼب ستوى اؼبتوسطة، ومستوىم ،ساسيةاأل






 ات اللغوية وعناصرىااؼبهار  تكامل بُت .ٔ
 للغة العربيةيف انظام الصوت  إىتمام من إىل يعطي .ٕ
 معملية التدرجيية لتقدًن مواد التعلمن االىتمام  .ٖ
 تالميذاالختالفات الفردية بُت ال الىتماما .ٗ
 متنوعة تدريباتال يدغم .٘
 تالميذاحملتوى مع مستوى ال مطابقة .ٙ
 م يف توصيل اؼبوادياستخدام نظام وحدة التعل .ٚ
 صحيحكل مفردات بًتتيب   عرضي .ٛ
 اؼبتقدمة يف مستوى مهارات النطق الىتماما .ٜ
 قائمة من اؼبفردات والعبارات يف كل كتاب يضغم .ٓٔ
 تضمُت سبارين منتظمة يف كل كتاب .ٔٔ
اللغة العربية واللغات  من اؼبادة اػباصة يف صياغة لتجربةاالستفادة من ا .ٕٔ
 األخرى.
األول الذي ُيتوي على  ، وخاصة يف الكتابةويستخدم العديد من الصور  .ٖٔ
 ٖٕصورة. ٓٓٓٔأكثر من 
                                                 





صورة الوفردات اؼبقدمة مع بطاقة اؼب، مواد ديكا يف كتاب العربية بُت ياذ
يف شكل  يبتكرأن  يستطيعاؼبقدمة  ةوالصور  فرداتفهم معٌت اؼبلي تالميذتسهل الل
 .الذي قصاصةصغَتة ال قةبطا
دريس السلسلة يف كتاب العربية بُت يديك يوجد الوقت اؼبخصص لت
 بالتقريب:
درسا =  ٕٗدرسا، يضاف إليها دروس لالختبارات  ٙٚ٘الدروس األساسية = 
 درس ٓٓٙ
 أسبوعا ٕٗساعة أسبوعيا =  ٕ٘يف برنامج يتيح لو 
 أسبوع ٖٓساعة أسبوعيا =  ٕٓيف برنامج يتيح لو 
 أسبوع ٓٗساعة أسبوعيا =  ٘ٔيف برنامج يتيح لو 
 أسبوع ٓٙة أسبوعيا = ساع ٓٔيف برنامج يتيح لو 
 أسبوع ٘ٚساعة أسبوعيا =  ٛيف برنامج يتيح لو 
 أسبوع ٕٓٔساعة أسبوعيا =  ٘يف برنامج يتيح لو 
 أشكال بطاقة الصورة  .د 





اؼبفردات األساسية: وىي اليت تشتمل عليها اغبورات. ويًتاوح عددىا يف الوحدة  .ٔ
 ن.مفردا ٖٓو  ٕٓبُت 
اؼبفردات اإلضافية: وىي ؾبموعة من اؼبفردات اؼبهمة اليت ال ترتبط مباشرة  .ٕ
 دبوضوع اغبوارات وىي عن العدد.




 ٘ ٖٓ الوحدة األوىل:التحية والتعارف ٔ
 ٓٔ ٖٔ الوحدة الثانية: األسرة ٕ
 - ٖٔ الوحدة الثالثة: السكن ٖ
 ٘ ٕٕ حدة الرابعة: اغبياة اليوميةالو  ٗ
 ٘ ٖٙ الوحدة اػبامسة: الطعام والشراب ٘
 ٓٔ ٕٚ الوحدة السادسة: الصالة ٙ
 ٓٔ ٕ٘ الوحدة السابعة: الدراسة ٚ
 ٕٔ ٛٔ الوحدة الثامنة: العمل ٛ
 ٕٔٙ ٘ٚ 
ٕٖٚ 
 
 .ٖٜٖٔؾبموع اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك ىي 
 عدد الوحدة رقم





 ٖٕٗ الوحدة الثانية: األسرة ٕ
 ٖٖٕ الوحدة الثالثة: السكن ٖ
 ٔٗٔ الوحدة الرابعة: اغبياة اليومية ٗ
 ٕٕٔ الوحدة اػبامسة: الطعام والشراب ٘
 ٖٙٔ الوحدة السادسة: الصالة ٙ
 ٖ٘ٔ الوحدة السابعة: الدراسة ٚ







 بطاقة الصورة  يلةوس .أ 
 الوسيلة معرفة .ٔ
أو  ،طيوس وىي، رفياحب medius لغة الالتينيةالمن صدر  لكلمة وسائ
ل إىل من اؼبرسِ  الةرسالىي وسيط أو مقدمة  لمقدمة. يف اللغة العربية، وسائ
ىو  لان وسائ بتصميم، ويف كتاب أرشاد يقول وفقال غَتجل .رس ل إل يومح 
 ىقادر عل تلميذالظروف اليت ذبعل ال اؼبادية، أو اغبادث الذي يبٌت اإلنسان،
 ٕٗتسب اؼبعرفة، واؼبهارات، أو اؼبواقف.يك
 ،والكتاب اؼبدرسي ،واصدقاء ،ُتلذلك، وفقا ؽبذا اؼبعٍت، كل من اؼبعلم
ي ميكن ذال لىي وسائ تلميذوالبيئات اؼبدرسية واؼبدارس اػبارجية لل ،والصور
 .استخدامها يف عملية التعلم
ات البدنية اليت و ىي كل االد ليف كتاب سادمان، فان وسائ جووفقا بري
، الكتب واألفالمكمثل م.  يعلي التعل تلميذميكن ان تقدم رسائل وربفيز ال
 ٕ٘ألشرطة الصوتية.وا
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 الرسالة يف عملية التعلم. سواء كان تسليمستخدم لتسهيل ي ةىي أدا لوسائ
 صورة أو فيلم أو كاسيت سيساعد على ربقيق ىدف التعلم إذا كان استخدام
سيكون  لالوسائ ةواد اليت يتم تدريسها. اؼبثال، استخدام صور مناسب دب لوسائال
 غَت مناسب حملارة اإلستماع.
غَت شخصية لإلستعمال  ةالتعلم فهو وسيل للضيق الوسائبا التعريفأما 
 ٕٙم.ييف عملية التعلم لتحقيق األىداف التعلالسهم سكون من اؼبعلمون الذين مي
 ،باوالكت ة،والبطاق ،واألفالم ة،مثل الصور  لىذا الفهم يعترب الوسائو 
 .الكاريكاتورية واآلخرو  ،والرسوم
 أمهية استخدام الوسيلة .ٕ
يف اغبقيقة عملية التعلم يف الفصل ىو العامل اإلتصال وحيث بُت معلم 
لتطوير فكرة وتعريف. ويف اتصال، متكرر ُيدث تشوية  والتالميذ يتبادل األفكار
مث ذالك اإلتصال غَت مؤثر وتبسيط ألن ال تستعد من التالميذ، نلقص من الرغبة 
 وضباسة وغَت ذالك.
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واحد من ؿباولة ليتغلب على اغبالة وىو استخدام الوسيلة بانتظام يف عملية 
عارض حافز من اؼبعلمات، التعلم، ألن وظيفة من الوسيلة يف أنشطة خالف كال
 ٕٚبل لًتقية جدارة يف قبول من اؼبعلمات.
اذا ىذه الوسيلة ىي اّلة اليت يستخدم لًتقية رغبة وضباسة من التالميذ يف 
 النحو على عمليةال قيم لوالوسيلة يف عملية التعلم   استخدام إن عملية التعليم.
 :التايل
ربة الذي سبتلك من التالميذ او االتج ؿبدودية على الوسيلة يستطيع ان يتغلب .أ 
 نوع على ُيدد واجملتمع األسرة حياة ألن متنوعة فرد كلؿبدودية ل ب.الطال
وسبلك  ـبتلفتُتالبيئة  يف يعيشان لطفلُت سيكون. ـبتلفة اليت دوديةاحمل من
يستطيع ان يتغلب  الوسيلة ميكن اغبالة، ىذه يف أيضا. ـبتلفةؿبدودية اليت 
 ذالك اإلختالفات.
ليفهم  يصعبال الذي اغب من العديد .من الفصليستطيع ان يتغلب الوسيلة .ب 
ذي اكرب ال موضع مثل الدراسية،صل الف يف الطالبمباشرة من التالميذ او 
سيلة و  خالل من وىكذا، .بطيئة أو سريعة ىي اؼبالحظة واغبركات ،او اصغر
 .الصعوبات علىمن يستطيع ان يتغلب
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 و ألعراضا ميكن ة.والبيئ تالميذال بُتة ؼبباشر االوسيلة على تعامل  تسمح .ج 
  جتماعية يستطيع ان يتصل بو.األ
تالميذ المن  فعلي اليت اؼبالحظات توجيو ميكن ة.اؼبراقب توحيد يلةوس وتنتج .د 
يريد  الذي للهدف وفًقا مهمة تعترب اليت األشياء إىل بشكل يستطيع ان يوجو
 .للتحقيق
 .وواقعي ،وملموسالذي قوي،  أساسي مفهومالوسيلة يستطيع ان جيذير  .ه 
 اؼبفهوم توفر أن ميكن وغَتىا، والرسوم، واألفالم، الصور مثلوسيلة  استخدام
 .الصحيح األساسي
يلة، ذبربة وس وباستخدام الوسيلة يستطيع ان يستحضر رغبة اعبديدة. .و 
 جديدة واىتمامات رغبات شاملة،مث واؼبفاىيم د،اح والتصورالتالميذ واسع، 
 .م ربويل دائماللتعل
الوسيلة يستطيع ان يستحضر من التحفيزية وُيفيز التالميذ للتعلم.ربديد من  .ز 
يتحمل التحفيز اىل  الصوتية الربامج إىل واالستماع اإلعالنات، لوحةالصور، 





الوسيلة يستطيع ان يعطي من التجربة من ملموس والتلخيص. األفالم عن  .ح 
من التالميذ، و يستطيع  ث الذي ال يستطيع للعرض مباشرةشيء او حد
 ٕٛتصور الذي ملموس عن وجود، نسب، واؼبكان.
 أن ميكن اليت اؼبفردات ميتعل يف خاصة التعلموتسهيل للمعلم يف عملية 
 .الوسيلة خالل من فهمها تالميذال على ليتسه
 تعريف بطاقة الصورة .ٖ
سميك. للحجم البطاقة لاصلب أو المن ورق  كونالبطاقة ىي شيء م
ميكن تعديلها لرغبات اؼبعلم، والشيء اؼبهم ىو ان الكتابة يف البطاقة جيب ان 
ة أعلى قر  تلميذتدريب الل ةالذي  وراء. وعادة تستخدم البطاق تلميذيراىا  لل
 أو العبارة  الكامل دون القيام بتحليل على ما يقرأ. تستخدم ، اعبملة ،الكلمة
 ٜٕ.اؼبفرداتعن  تلميذير معرفة اللتطو  ةالبطاقىذه 
مثل عن مهنة، شجرة، حيوان، وغَت ذالك  ستخدمت ة الصورة اليتبطاق
 يتناسب دبادة التعلم.
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استنساخ الشكل األصلي يف بعدين. وميكن فهم  سيلةالصورة ىي و و 
  ٖٓالنتيجة أقرب إىل الواقع.ألن اؼبعلومات اليت يتم نقلها بسهولة 
يف وميكن أن تزيد من اىتمامهم  تالميذاليف تشجيع  ةتساعد الصور 
من التالميذ  فهم شيءعن زيادة  والصورة، اؼبفردات. خاصة يف التعلم التعلم
 أيضا.
ربتوي و ىي مادة على شكل ورق  ةلذلك ميكن استنتاج أن بطاقة الصور 
وربفيز  تالميذإىل الستسليم لتوضيح اؼبعلومات أو الرسائل  الدمية ةعلى صور 
 يتم بسهلة.م يعملية التعل مث وعقلهم الميذتاىتمام ال
 يلةبطاقة الوس عيوبمزيا و 
 يلةيا بطاقة الوسامز  .أ 
 ملموس )واقعية( (ٔ
 .والوقتؿبيط اؼبساحة ب على الصورة على البطاقة ميكن التغلِ  (ٕ
 شكلةاؼبح توضِ  يلةميكن بطاقة الوس  (ٖ
رخيصة وسهلة للحصول واستخدامها دون يتطلب معدات  يلةبطاقة الوس (ٗ
 .صةااػب
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 يلةبطاقة الوس عيوب .ب 
ؽبدف  ةماجم ليست كبَتة إذا استخداغبىي كافية ولكن  بعض الصور (ٔ
 .تعليم اجملموعات الكبَتة. اال يف اغباالت اؼبتوقعة من العرض
 ٖٔ.اغبياة بضاعةركة مثل عن اغب يعرض ال ةيف الصورة مهما صبيلت (ٕ
ُت مهم ر اؼبعلملدو ، االصورة بطاقةالوسيلة لذلك، يف استخدام ىذه  
مع اؼبفردات  ةاليت ربتوي على صور  ةيف اؼبطابقة بُت البطاق لتالميذيف أحياء ا
 .وال يوجد اإلضطرابات يف عملية التعلم تلميذاؼبعطية وتعديلها غبالة ال
 يلةشكل وحجم من بطاقة الوس .ٗ
، حبجام ـبتلفة، تاللعبة ميكن مربعة أو مستطيالقة شكل وحجم بطا
. Cm انيةإىل شباحد. الطول والعرض خيتلف من أربعة السهل ان تعقد بِيد و و 
اإلمساك  ةكرتون واآلخر لسهول  ،من ورقة ظبيكةتأّلف ىذه بطاقة اللعبة عادة و 
 ٕٖ.ةبسهول الفسدميكن  ال و 
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اؼبستخدمة ميكن ان تكون اي  ةالصور الصورة واجب ظاىر ومقروء. 
البطاقة ميكن أسود  بأىداف التعلم لون الصورة يف يعديلصورة ولكن جيب ان ال
 .تلميذاؼبلونة ستكون أجذاب لل ةوأبيض، ولكن البطاق
 األشكال البطاقة اللعبة وىي: 
 ضدالأذكر  .أ 
مث  اختار اؼبعلم و  ،اؼبفردات اليت تدريسها وضدىا ةأعد اؼبعلم عدة بطاق
مث  .التالميذؾبموعتُت وىي اجملموعة االوىل واجملموعة الثانية تتكون من ستة 
موعتان امام الفصل وتواجو، وإعطاء اؼبعلم بطاقة على كل عضو من تقدم اجمل
األوىل من العضو  اللعبة بتعيُت اجملموعة أتبد اجملموعة االوىل واجملموعة الثانية.
األول، إلظهار البطاقة عقد ونطق الكلمة، مث اجملموعة الثانية إجابة بضد 
نقطة  ىموعة ربصل علوإظهار البطاقة. إذا كانت اإلجابة صحيحة فان اجمل
 متنوعةمث ميكن  ،سهلةالواحدة ويواصل اللعبة التالية. إذا كانت اللعبة 




















 األوراق متناثرة .ب 
صفحات من اجملالت ال بعضخطوة االوىل ىي ان اؼبعلم خيتار 
مها من قبل، يسب ؼبواد القرائة اليت تعلامنو اآلخر. و  والصحف والكتب
صعوبة  تلميذشكال واغبجم، لكي المث اؼبعلم يحفِتت اؼبواد إىل ـبتلف األ
يف اآلخر، مث  تلميذال يقرأانقطاع كما يف األصل. وبعدىا من يف استعادة 































 ظهر اذباه اؼبشىي .ج 
البطاقة االوىل اليت ربتوي على شرح  ، يستعد اؼبعلم بطاقة مزدوجة،أوالً 
مسار السفر الذي جيب ان يؤخذ، والبطاقة الثانية اليت ربتوي على خارطة 
الطريق للرحلة. تبدا اللعبة بتخصيص البطاقة االوىل اىل ؾبموعة االوىل، مث 
تعليمات  يقرأ منلثانية. اجملموعة االوىل اجملموعة ا لتلميذالبطاقة الثانية ل
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على  ، تعتمدو. يف استخدامالضعفاالشكال بطاقة اللعبة سبلك مزايا و 
 تالميذطاقة وجيذب الرغبة من الشكل البالالوضع واؼبواد اليت تدريسها. خيتلف 
 نشط يف الفصل.اليف التعلم و 
 ىي اؼبفردات مع الصورةيتناسب  ىو ةالصور  ةبطاق من االخر شكل
 :يلي كما
 بطاقتُت ـبتلفتُتيستعدون من اؼبعلمون  (ٔ
 مث للبطاقة األوىل اؼبعلم يظهر الصورة (ٕ
 ةالصور عن أسئلة  تالميذاليعطي من   (ٖ
الذي الصورة مع اؼبفردات امام الفصل لَتكب فرصة  يعطي أحد الطالب (ٗ
 اللغة العربية.مناسب ب
قم من مكانك مث اخرج من الفصل 
واذبة إىل غروب الشمس مث فق أمام 
واسأل ٕٕٓعة القا  
اذىب إىل اؼبقصف مث اسًت شيئا فيو 
و اسأل إىل رجال اؼبقصف ىل 
 ىناك شيئا مهماىل 
امشى من ىنا إىل القبلة فواجدت  
و احبث ربت شجرة كبَتة اجلس 
مهماالشجرة فوجدت شيئا   
 





 .تالميذال وا، اؼبعلم يكرر اؼبفردات حىت يتذكر بعد ذالك (٘
 ة الصورةأنواع بطاق .٘
  :اما أنواع البطاقات على النحو التايل
فهم البطاقة السؤال وجواب. استخدام ىذه البطاقة ىو ؼبعرفة  مستوى  .أ 
، كل من سطح تالميذمناسب لعدد ال ةالبطاقيستعد  انللنص. جيب  تلميذال
يف   .البطاقة األخرى السؤال من ةو اإلجابخلفالعبارة، و بكتوب اؼبالبطاقة 
كتاب العربية بُت يديك يوجد بطاقة السؤال من الصورة وجواب من 
 اؼبفردات. مث اتصال بينهما.
. على تالميذلمستوى فهم ا ةؼبعرف تزيف البطاقة. استخدام ىذه البطاقة ىو .ب 
خرى. مث يطلب اؼبعلم من األملة وصبلة التزيف بطاقة جبالبطاقة ىو مكتوب 
 وعليها. ،البطاقةعلى  يقرأل لتالميذا
بطاقة اؼبفردات. حجم ىذه مناسب يرغب اؼبعلم، واالىم من ذلك واضحة  .ج 
أو  على. بطاقة اؼبفردات ربتوي على مفردات أو صبلة تالميذومرئية عبميع ال
ىي شرح مفردات  توالصورة اليت  تشرح اؼبفردات واعبملة. والفائد خلف من






ببطاقة الصورة. بعض الصورة مع اؼبفردات ربت و االخر مع 
 اؼبفردات جبانب.
عناصر بطاقة الدمية. حجم ىذه مناسب يرغب اؼبعلم، ولكن مناسب من  .د 
حتـ ع   ،وىي ج دارة
 ٖٗد.م  معادلة  ووضوح جيب ؼب
سهلة ال يلةىو وس وسيلة بطاقة الصورةان  ة، مفهومالتفسَتمن و 
بطاقة الصورة اليت اؼبستخدمة يف كتاب العربية  واستحدامها يف كل اؼبواد.
نشاط بُت يتضمن ال يلةوسىو ىذه بطاقة  بُت يديك ىو بطاقة اؼبفردات.
 م.يحبماسة يف التعل ذتالمياؼبعلم وال
 صورةالاستخدام بطاقة  .ٙ
طريقة اؼبباشرة، ىو طريقة دون استخدام اللغة التالميذ، بل معلم يستخدم  .أ 
 اللغة الذي تعلم. اذا، يف عملية التعليم، تعلم اؼبعلم يستحدم اللغة العربية.
طريقة نفسية، ىو طريقة الذي مستخدمة بتفكَت بقوى سحرية. تعلم  .ب 
 َت ما معٌت من اؼبفردات.التالميذ بتغك
طريقة الًتصبة، ىو طريقة الستنساخ الًتصبات التعليم. واىداف من ىذه  .ج 
 طريقة ليعطي ؿبارة قراءة وفهم جيدا.
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طريقة السماعية واحملافظة، ىو طريقة الذي بدأ بالسمع مث ُيفظ من  .د 
 التالميذ عن اؼبفردات.
 معيار بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات .ٚ
 لصورة وىي:معيار بطاقة ا
 تأييد ربقيق أىداف التعليم .أ 
 واضحة وكافية .ب 
 اىتمام التالميذ لتعليم.ج 
 تشرح الصورة مضمون التعليم .د 
 مناسب دبستوى عمر من التالميذ .ه 
 الصورة بسيط .و 
 غَت معقدة لكي التالميذ يستطيع ان يفسر رسالة من الصورة .ز 
 ٖ٘الصورة اؼبستخدمة فنية وىي لون مؤثر وطريقة االسًتجاع جيد.ح 
بطاقة الصورة اليت اؼبستخدمة واضحة، سليمة، غيلر مائل، ملونة، اذا، 
 ومناسب دبادة وليس صغَت جدا. 
 
                                                 





 تعليم مفردات .ب 
 تعريف التعليم .ٔ
تعليم ىو نظام يتكون من متنوعة مًتابطة مع بعضها البعض. مثل: 
األىداف، واؼبواد، واؼبنهج، والتقييم. التعليم يف األساس ىو عملية تفاعل بُت 
والتالميذ. التفاعل اؼبباشر اوغَت اؼبباشر، أي باستخدام وسيلة التعليم.  اؼبعلم
ٖٙ 
تعليم ىو عملية التفاعل بُت التالميذ واؼبعلم ومصادر التعليم يف بيئة 
التعليم. ويوجد التالميذ من اؼبعلم معرفة وعملية ؼبساعدة التالميذ يف التعليم 
ن مفيدة يف أي مكان جيدا. ُيدث التعليم طوال حيات اإلنسان، وميك
 وزمان.
 تعريف اؼبفردات .ٕ
 ةىي ؾبموعة من الكلمات أو كلم vocabulary اؼبفردات، يف االقبليزية
لغة معُت. اؼبفردات ىي واحدة من الىي جزء من و عروفة لشخص اليت م
ثالثة عناصر اللغة اليت مهم يتقن، وتستخدم اؼبفردات يف اللغة اؼبنطوقة 
 ٖٚن األداة لتطوير مهارات اللغة العربية للشخص.واؼبكتوبة، وىي واحدة م
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لم يدور اؼبفردات يف إتقان أربع اؼبهارات اللغوية وىي مهم. حىت تع
للغة. اؼبفردات ىي عاصمة األساسي للشخص عن ا فقط بيتعليم اللغة ليس
من الفهم اؼبذكور، اؼبفردات ىي ؾبموعة من الكلمات اليت  ،إذا الذي يتكلم.
اذا   يف تركيب اعبملة أو التواصل مع شخص جيدا. وتخدملغة وتسالتشكل 
تعليم اؼبفردات ىي تعليم الذي تتعلق دبفردات مثل إسم، فعل، عمل، وغَت 
 ذالك.
علم اؼبفردات مث حبفظها. ولكن، يعترب بي فقط م اؼبفردات ليسيتعل
من  بعض ن على إتقان اؼبفردات إذا كانوا قد وصلوا إىلو قادر  تلميذال
  وىي: شيفول مصطفى من ت كما وصفاؼبؤشرا
 .جيدا من اؼبفرداتشكال األعن  ةقادر على ترصبه تلميذال  .أ 
 .جيد وصحيح يكتب عن اؼبفرداتو  يلفظقادر على  تلميذال  .ب 
قادر على استخدامها يف  صبلة الصحيح، يف الكالم أو  تلميذال .ج 
 ٖٛ.الكتابة
                                                 





 لتلميذقادر على ربقيق بعض اؼبؤشرات، سيكون ا تلميذإذا كان ال
عبعل اعبملة باستخدام اؼبفردات وميكن التحدث باللغة العربية  بسهولة
 ولو كان يتْأتأ.
 اؼبفردات يمأىداف تعل .ٖ
يفول مصطفى على شمن وصف م اؼبفردات كما يأىداف العام من تعل
 النحو التايل:
 .ة أو فهم اؼبسموعء، اما من قراتلميذديدة للاعبفردات اؼب عن فيعر ت .أ 
عن اىر ؼبلتكون قادر على ينطق اؼبفردات بصحيح  ذتلميتدريب ال .ب 
 ة.ءالتحدث والقرا
دالالت أو بشكل وعند استخدامها يف من باؼبفردات،  من عٌتاؼبفهم ي .ج 
 .عينةاؼب سياق صبلهةال
مناسب  اليطنبتحدث أو الاؼبفردات يف  اإلستخدام منقادر على  .د 
 ٜٖللسياق الصحيح.
فردات جديدة اػبزينة من اؼبفة ضاإاؼبفردات ىو  من إذا، أىداف التعلم
ربدث اللغة العربية. اؼبفردات اليت  يف الشخصمن ل والتمليس ستسهِ وي
                                                 





استخدامها لفهم النص، والقراءة أو التعبَت عن األفكار يف  واجبتدرس 
 .كتوباؼب
 أنواع اؼبفردات .ٗ
 شيفول مصطفىوصف من والوظيفة كما  بالواجبةقسم نىناك أنواع من اؼبفردات اليت ت
  :وىي
 سياق اإلتقانالاؼبفردات يف  .أ 
 .بةكتااللغة اللفظية والعن فهم ياؼبفردات ل  (ٔ
 .لكالم الرظبية وغَت الرظبيةل فرداتاؼب (ٕ
 .اؼبفردات للكتابة (ٖ
  تملة.يحمفردات ال (ٗ
 من اؼبعنوياؼبفردات  .ب 
الكتابة صحيحة، اؼبثال  شكيلالكلمات االساسية ىي اؼبفردات اليت ت  (ٔ
 .االسم
ي الكلمات اليت تربط وتوحد اؼبفردات واعبملة كلمات الوظيفة ى (ٕ





خرى األبكلمات ؾبتمعو  اليتفردات اؼبتمعة ىي اجملان الكلمات  (ٖ
 تنوّعمح  ٌت الذيعاؼبلتشكيل 
 صائص الكلمةمن اػباؼبفردات  .ج 
كلمات اؼبهمة ىي الكلمات اليت تستخدم إلظهار اؼبهمة يف اغبياة    (ٔ
 .ةأو رظبي ةظبيغَت ر ب
اؼبفردات االساسيو اػباصة عبارة عن ؾبموعة من الكلمات اليت ميكن  (ٕ
 ان ربول اؼبعٍت إىل ؿبددة وتستخدم يف ـبتلف اغبقول.
مفردات يف كتاب العربية بُت يديك ىو مفردات اؼبستخدمة يف 
اغبياة اليومية وسهولة لفهمو. مثل بيت، طبيب، غرفة النوم، اغباسوب. 
 اؼبستخدمة ىو قريب ومن شيء الذي يوجد حولنا.اؼبفردات 
 اؼبفردات استخدام .د 
، كمثل مفردات النشطة ىي اؼبفردات اليت تستخدم على اػبطاب (ٔ





لشخص ولكن ل يكون اػبزينة الكلمةمفردات السلبية ىي اؼبفردات اليت  (ٕ
اليت  بصمةب الاكتالردات من ىذه اؼبف معروفنادرا  ليستخدمها. و 
 ٓٗالعلمية. تأليفب أو الامراجع يف كتابة الكت كوني
و  اؼبركب افعل، كلمة ال، مساال من ىناك أنواع من اؼبفردات. ،اذا
استخدام اؼبفردات يعتمد على الوضع واغبالة. إذا كانت  .كلمة اؼبهمة
خرى ألافردات اؼبفردات اجملتمعة، فامزجها مع من اؼباعبملة تتطلب 
" معنو ُيب فامزجها مع كلمة بكلمة "رغ   . اؼبثال،عٌتاؼبل يلتشك
 "يف" يصبح رغب يف ومعنو كره.
 أشكال اؼبفردات .٘
، اؼبفردات أوالعامة، ينقسم  اؼبفردات باللغة العربية إىل قسمُت. 
عالقة ال ماَت )مشتق( ىي الكلمة اؼبأخوذه من الكلمة األخرى. ؽبيتغالاليت 
 ،والثاين .النطق كمثل كلمة مكتوب من كتب من تغيَتال كنول عٌتاؼبيف 
اؼبثال اليت ميتلك الشكل. فردات اؼب( ىي جامدَت)يتغال غَتاؼبفردات اليت 
                                                 





 اؼبعٌت والفهم أيضامن تغيَت ال ،الشكلمن تغيَت الصبوس. الكلمات اليت 
 ٔٗ)مشتاق( كمثل كلمة فاتح ومفتوح.
فردات مشتاق أو اؼبىل  ربصِ لذلك يف استخدام اؼبفردات، جيب ان يح 
 جامد.
 معيار تعليم اؼبفردات .ٙ
معيار ىو صنيع الذي قياسها او مالحظتها إلظهار ربقيق الكفاءات 
معيار مفيدة ؼبعرفة مستوى إتقان  ٕٗاألساسية اليت مرجعا لتقييم اؼبوضوع.
 التالميذ للمواد التعليم يف الفصل. 
ف اؼبفردات من شخص لن تكون قادرة على إتقان لغة قبل ان يعر 
إىل بعض  قادر على إتقان اؼبقردات إذا كانوا قد وصلوا  تلميذتعترب ال اللغة.
 و ىذه اؼبؤشرات كما ذكر شيفول موصطفى ىي كما يلى:  اللمؤشرات.
 قادر على نطق و كتابتو بشكل جيد و صحيح تلميذال .أ 
قادر على استخدامها يف اعبملة يشكل صحيح, اما الكالم أو  لتلميذا .ب 
 .لكتابةا
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اذا، بعد يتعلم  ٖٗ قادر على ترصبة اشكال اؼبفردات بشكل جيد تلميذال .ج 
 من التالميذ عن اؼبفردات فهم يعرف، ُيفظ، وكتابو جيدا.
 صول يف إختيار اؼبفرداتاالح  .ٚ
اؼبفردات يعلم للمتعلم الغارب )غَت العريب( كما ىو من م يتعلالاحصول 
  :من شيفول مصطفى على النحو التايلوصف 
 .اؼبفردات اليت غالبا تستخدم من تارخي وىو تواتر .أ 
 اؼبفردات اليت غالبا تستخدم يف دولة العربية . من تارخي وىو توزء .ب 
 .أيضاوسبلك اؼبعٌت عينة اؼب ةتار كلمخي وىو متاحية .ج 
اليت نادرا تستخدم. اؼبثال   ةوترك الكلم اؼبشهور ةتار كلمخي وىو ألفى .د 
 .أفضل من الضحى كلمة مشس 
. اؼبثال  قولاليت ميكن استخدامها يف ـبتلف اغب ةتار الكلمخي ىوو  مشول .ه 
 .كلمة بيت أفضل من اؼبنزل
اليت  مةالكلمن  تلميذاللالستعمال اليت غالبا  ةار الكلمتخي وىو لميةع .و 
 .ا لالستعمالنادر 
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 ٗٗمن اللغة اآلخر العربية ةتار الكلمخي وىو عروبة .ز 
ن ُيتفل وخيًتي اؼبفردات اليت مشهور ويًتك اذا، ليستسهل يف التعلم اؼبفردات، جييب ا
 اؼبفردات الذي متناثر.
 
                                                 




 استخدام الوسيلة بطاقة الصورة .أ 
 الوحدة األولى: التحية والتعارف .8
يبحث عن التعارف. يبحث عن  يديكة بُت ياعبزء األول من كتاب العرب
ردات ىو اربعة واألخَت ىو اؼبفردات اؼبفردات بوسيلة بطاقة الصورة. اؼبادة من اؼبف
إضافية عن العدد. بطاقة الصورة مناسب دبواد للتعلم. الوسيلة بطاقة الصورة 
 اؼبستخدمة بطريقة التالية:
 اؼبفردات األوىل .أ 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو بطريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. 





تظهر اؼبباشرة يف الصورة سخصان يتحدثان. استخدام بطريقة السماع 
واحملافظة ىي يسمع التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث 
يعيد وُيفظو. مث لتدريب استخدام بطاقة الصورة لالتصال بُت بطاقة الصورة 
 ومفردات خبط.
 اؼبفردات الثانية .ب 
 
  
استخدام بطاقة الصورة ىي بطريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
السماع واحملافظة. يف كتاب يوجد الصورة اليت تظهر الشخص مناسب 
دبفردات جبانبو. مثل: انا للمذكر وانا ؼبؤنث وكيف وجو من تركي، مصرية 
وغَت ذالك. استخدام بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع التالميذ عن 
ات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. مث لتدريب، يتدرج اؼبفرد
التالميذ للتفكَت عن جنسية الشخص من بطاقة الصورة ليفرق بُت اسم 





 اؼبفردات الثالثة .ج 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
يف كتاب تظهر بطاقة الصورة عن انشطة او شخص  السماع واحملافظة.
الذي مناسب دبفردات. مثل: طالبة ويف الصورة تظهر مباشرة كيف فبيزة 
طالبة بطريقة نفسية. سبسك طالبة الكتاب وتستعمل حقيبة. استخدام 
بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او 
د وُيفظو. ولتدريب استخدام بطاقة الصورة لالتصال األشرطة الصوتية مث يعي
بُت بطاقة الصورة ومفردات مناسبة، ولتدريب التايل استخدام بطاقة الصورة 
بطريقة السماع واغبافظة. يسمع التالميذ الكلمة اؼبنطوقة وُيفظو ويعطي 





 اؼبفردات اإلضافية  .د 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. 
. استخدامو يف ٘-ٔتظهر يف بطاقة الصورة مباشرة عن عدد االقالم وىي 
بطاقة الصورة تظهر قلم ومفرداتو. مث يسمع من اؼبعلم او األشرطة الصوتية 
 سبة.ويعيده وُيفظو. ولتدريب لالتصال بُت بطاقة الصورة ومفردات منا
اذا، اىداف بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات ىي لسهولة التالميذ يف 
فهم اؼبفردات، ويسمع، يتدرج التالميذ للتفكَت، ويقرأ، وُيفظ مفردات 
جيدا. اىداف من الوحدة األوىل وىي: تعريف التالميذ عن اؼبفردات، 
استخدامو بُت مذكر ومؤنث، واستخدامها يف التحدث، تعريف التالميذ 





 الوحدة الثانية: األسرة .0
ة بُت يديك عناألسرة. ىذه الوحدة، يمن كتاب العرب الوحدة الثانية
توضيح عن األسرة يبدأ من اب، أم، وصفوفو. بطاقة الصورة مناسب للمادة. 
 بطاقة الصورة يف ىذه الوحدة كما يلي:
 اؼبفردات األوىل .أ 
 
الصورة ىو بطريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة.  استخدام بطاقة
يف كتاب العربية بُت يديك، يوجد الصورة اليت يتظاىر اؼبفردات ربت. تظهر 
اؼبباشرة يف الصورة عن ااألسرة. استخدام الصورة يف كتاب مناسب دبفردات 
ربت. مث، استخدام بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع التالميذ عن 
من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. مث لتدريب  اؼبفردات





استخدام طريقة نفسية ليتدرج التالميذ للتفكَت ويفرق بُت مفردات للمذكر 
 وللمؤنث.
 اؼبفردات الثانية .ب 
 
  
قة نفسية وطريقة استخدام بطاقة الصورة ىي بطريقة مباشرة وطري
السماع واحملافظة. يف كتاب يوجد الصورة اليت تظهر الشخص مناسب 
دبفردات جبانبو. مثل: انا للمذكر وانا ؼبؤنث وكيف وجو من تركي، مصرية 
وغَت ذالك. استخدام بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع التالميذ عن 
ظو. مث لتدريب، يتدرج اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيف





والتصال بُت بطاقة الصورة ومفردات مناسبة، وليفرق استخدام مفردات 
 للمذكر وللمؤنث.
 اؼبفردات الثالثة .ج 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
ظة. يف كتاب تظهر بطاقة الصورة عن انشطة او شخص السماع واحملاف
الذي مناسب دبفردات. مثل: يصلي ويف الصورة تظهر الشخص الذي 
يصلي. استخدام بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع التالميذ عن اؼبفردات 
من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. ولتدريب استخدام بطاقة 
بطاقة الصورة ومفردات مناسبة، ولتدريب التايل الصورة لالتصال بُت 





اؼبنطوقة وُيفظو ويعطي عالمة الصحيح يف بطاقة الصورة اليت مناسبة على 
 ما يسمع.
 اؼبفردات اإلضافية .د 
 
واحملافظة.  استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة السماع
. استخدامو ٓٔ-ٔتظهر يف بطاقة الصورة مباشرة عن عدد االقالم وىي 
يف بطاقة الصورة تظهر قلم ومفرداتو. مث يسمع من اؼبعلم او األشرطة 
 الصوتية ويعيده وُيفظو. ولتدريب لالتصال بُت بطاقة الصورة وعدد مناسبة.
التالميذ  اذا، اىداف بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات ىي لسهولة
يف فهم اؼبفردات، ويسمع، يتدرج التالميذ للتفكَت، ويقرأ، وُيفظ مفردات 





استخدامو بُت مذكر ومؤنث، واستخدامها يف التحدث. مث تعريف عن  
 كتابو وفبيزة من اؼبفردات. 
 الوحدة الثالثة: السكن .3
عن اؼبكان. يف ىذا  يديكة بُت يمن كتاب العرب ثالثةالوحدة ال
الوحدةيشرح باستخدام بطاقة الصورة عن األمكامنثل البيت، واعبامعة،وغَت 
ذالك. يتألفبطاقة الصورةمناسب للمادة. بطاقة الصورة يف ىذا اؼبقطع مستخدمة  
 كما يلي:
 اؼبفردات األوىل .أ 
 
ريقة السماع واحملافظة. استخدام بطاقة الصورة ىو بطريقة مباشرة وط





اؼبباشرة يف الصورة عن السكن مثل بيت. استخدام الصورة يف كتاب 
مناسب دبفردات ربت. مث، استخدام بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع 
الصوتية مث يعيد وُيفظو. مث  التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة
لتدريب استخدام بطاقة الصورة لالتصال بُت بطاقة الصورة ومفردات خبط 
 واستخدام طريقة نفسية ليتدرج التالميذ للتفكَت ويفرق فبيزة من اؼبفردات.
 اؼبفردات الثانية .ب 
 
     
استخدام بطاقة الصورة ىي بطريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
افظة. يف كتاب يوجد الصورة اليت تظهر الشيء مناسب السماع واحمل
دبفردات ربت مثل غرفة. باستخدام طريقة السماع واحملافظة، يسمع التالميذ 





الصورة. مث لتدريب، يتدرج التالميذ للتفكَت فبيزة مفردات عن السكن 
 ل بُت بطاقة الصورة ومفردات مناسبة خبط.والتصا
 اؼبفردات الثالثة .ج 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
السماع واحملافظة. يف كتاب تظهر بطاقة الصورة عن الشيء الذي مناسب 
دبفردات. مثل غرفة جلوس وتظهر الصورة عن غرفة جلوس مع الة يف ذالك 
بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع التالميذ عن اؼبفردات  غرفة. استخدام
من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. ولتدريب استخدام بطاقة 
الصورة لالتصال بُت بطاقة الصورة ومفردات مناسبة. مث لتدريب التاىل 
بطريقة نفسية. يتدرج التالميذ للتفكَت فبيزة مفردات يف بطاقة الصورة 





اذا، اىداف بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات ىي لسهولة التالميذ 
يف فهم اؼبفردات، ويسمع، ويقرأ، وُيفظ، ويتدرج التالميذ للتفكَت 
مفردات جيدا. اىداف من الوحدة الثالث وىي تعريف التالميذ عن 
حدث. مث اؼبفردات، استخدامو بُت مذكر ومؤنث، واستخدامها يف الت
 تعريف عن كتابو وفبيز من اؼبفردات. 
 الوحدة الرابعة: الحياة اليومية .0
من كتاب العربية بُت يديك ىو عن اغبياة اليومية. يف ىذه  الوحدة الرابعة
الوحدةيشرح باستخدام بطاقة الصورةعن اغبياة اليومية، مثل مدرسة، يستيقظ، 
صورة يف ىذه الوحدة مستخدمة  واألخر. بطاقة الصورة مناسب للمادة. بطاقة ال
 كما يلي:
 اؼبفردات األوىل .أ 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو بطريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. 





  اؼبباشرة يف الصورة عن اغبياة اليومية مثل ينام ويستيقظ. استخدام الصورة يف
كتاب مناسب دبفردات ربت. مث، استخدام بطريقة السماع واحملافظة ىي 
 يسمع التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. 
 اؼبفردات الثانية .ب 
 
استخدام بطاقة الصورة ىي بطريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
تظهر الشيء مناسب السماع واحملافظة. يف كتاب يوجد الصورة اليت 
دبفردات ربت مثل يغسل ويكنس. باستخدام طريقة السماع واحملافظة، 
 يسمع التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو.






استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
ر بطاقة الصورة عن الشيء الذي مناسب السماع واحملافظة. يف كتاب تظه
دبفردات ربت. بطاقة الصورة مباشرة ليصور معٌت من اؼبفردات. مثل كتاب 
وتلفاز. استخدام بطريقة السماع واحملافظة وىي يسمع التالميذ عن اؼبفردات 
من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. استخدام بطاقة الصورة 
لصورة ومفردات خبط واستخدام طريقة نفسية ليتدرج لالتصال بُت بطاقة ا
 التالميذ للتفكَت ويفرق فبيزة من اؼبفردات.






استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة السماع 
. ٘-ٔواحملافظة. تظهر يف بطاقة الصورة مباشرة عن العدد شخص وىي 
ص ومفرداتو. مث يسمع من اؼبعلم استخدامو يف بطاقة الصورة تظهر الشخ
او األشرطة الصوتية ويعيده وُيفظو. ولتدريب لالتصال بُت بطاقة الصورة 
 وعدد مناسبة.
اذا، اىداف بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات ىي لسهولة التالميذ 
يف فهم اؼبفردات، ويسمع، ويقرأ، وُيفظ، ويتدرج التالميذ للتفكَت  
وحدة الرابعة وىي تعريف التالميذ عن مفردات جيدا. اىداف من ال
اؼبفردات، واستخدامها يف التحدث. مث تعريف عن كتابو وفبيزة من 
 اؼبفردات. 
 الوحدة الخامسة: الطعام والشراب .5
من كتاب العربية بُت يديك ىو عن الطعام والشراب.  الوحدة اػبامسة
كهة، أرز، يف ىذا الوحدة، توضيح اؼبفردات باستخدام بطاقة الصورةمثل فا 
ظبك، خبز، يأكل، مطعم، عشاء، غداء، شاي، سبر، غبم وغرب ذالك. بطاقة 





 اؼبفردات األوىل .أ 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو بطريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. 
اليت تظهر اؼبفردات ربت. تظهر  يف كتاب العربية بُت يديك، يوجد الصورة
اؼبباشرة يف الصورة عن الطعام والشراب مثل فاكهة وأرز. استخدام الصورة يف  
كتاب لبيان دبفردات ربت. مث، استخدام بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع 
التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. 
لبيان فبيزة من اؼبفردات. مثل كبيف. اذا، يصور استخدام بطاقة الصورة 
 الصورة كيف الشكال او وجو من اإلنسان كبيف.






استخدام بطاقة الصورة ىي بطريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
السماع واحملافظة. يف كتاب يوجد الصورة اليت تظهر الشيء مناسب 
خدام طريقة السماع واحملافظة، يسمع دبفردات ربت مثل قهوة وحليب. باست
التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. يف 
بطاقة الصورة تظهر مباشرة فبيزة من اغبليب، شاي، قهوة. مثل لونو ويفرق 
 اشكل بينهم.
 اؼبفردات الثالثة .ج 
 
استخدام بطاقة الصورة 
يقة السماع واحملافظة. يف كتاب تظهر ىو طريقة مباشرة وطريقة نفسية وطر 
بطاقة الصورة عن الشيء الذي مناسب دبفردات ربت. بطاقة الصورة 





من جوعان مثل الشخص الذي ميسك بطنو. استخدام بطريقة السماع 
ت من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث واحملافظة وىي يسمع التالميذ عن اؼبفردا
يعيد وُيفظو. ولتدريب، استخدام بطاقة الصورة لالتصال بُت بطاقة الصورة 




 اؼبفردات اإلضافية  .د 
 
ع استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة السما 
. ٘-ٔواحملافظة. تظهر يف بطاقة الصورة مباشرة عن العدد من فرس وىي 





األشرطة الصوتية ويعيده وُيفظو. ولتدريب لالتصال بُت بطاقة الصورة 
 وعدد مناسبة. 
لة التالميذ اذا، اىداف بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات ىي لسهو 
يف فهم اؼبفردات، ويسمع، ويقرأ، وُيفظ، ويتدرج التالميذ للتفكَت 
مفردات جيدا. اىداف من الوحدة اػبامسة وىي تعريف التالميذ اؼبفردات 
عن الطعام والشراب، واستخدامها يف التحدث. مث تعريف عن كتابو وفبيزة 
 من اؼبفردات. 
 
 الوحدة السادسة: الصالة .0
من كتاب العربية بُت يديك عن الصالة. يف ىذا  ةالوحدة السادس
الوحدة، يشرح اؼبفردات باستخدام بطاقاة الصورةعن أوقات الصالة مثل الظهور، 
بطاقة الصورة مناسب للمادة. بطاقة الصورة يف ىذا  العصر، اؼبغرب وغَت ذالك.





 اؼبفردات األوىل .أ 
 
ريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. استخدام بطاقة الصورة ىو بط
يف كتاب العربية بُت يديك، يوجد الصورة وتظهر اؼبفردات ربت. تظهر 
اؼبباشرة يف الصورة عن الصالة مثل اؼبغرب. استخدام الصورة يف كتاب لبيان 
دبفردات ربت. مث، استخدام بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع التالميذ 
م او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. استخدام بطاقة عن اؼبفردات من اؼبعل






 اؼبفردات الثانية .ب 
 
  
استخدام بطاقة الصورة ىي بطريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
الشيء مناسب  السماع واحملافظة. يف كتاب يوجد الصورة اليت تظهر
دبفردات ربت مثل اؼبسجد اغبرام واؼبسجد النبوي. باستخدام طريقة السماع 
واحملافظة، يسمع التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث 








 اؼبفردات الثالثة .ج 
 
لصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة استخدام بطاقة ا
السماع واحملافظة. يف كتاب تظهر بطاقة الصورة عن الشيء الذي مناسب 
دبفردات ربت. بطاقة الصورة مباشرة ليصور معٌت من اؼبفردات. مثل مريض. 
يف الصورة يتصور عن فبيزة من مريضة مثل الشخص الذي ميسك منديل 
م بطريقة السماع واحملافظة وىي يسمع التالميذ ويستمل اىل انفو. استخدا
عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. ولتدريب، 
استخدام بطاقة الصورة لالتصال بُت بطاقة الصورة ومفردات خبط واستخدام 





  اؼبفردات اإلضافية .د 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. 
. استخدامو ٓٔ-ٔتظهر يف بطاقة الصورة مباشرة عن العدد من فرس وىي 
يف بطاقة الصورة تظهر فرس ومفرداتو. مث يسمع من اؼبعلم او األشرطة 
 سبة.الصوتية ويعيده وُيفظو. ولتدريب لالتصال بُت بطاقة الصورة وعدد منا
اذا، اىداف بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات ىي لسهولة التالميذ يف 
فهم اؼبفردات، ويسمع، ويقرأ، وُيفظ، ويتدرج التالميذ للتفكَت مفردات 
جيدا. اىداف من الوحدة السادسة وىي تعريف التالميذ اؼبفردات عن 
 ردات.الصالة، واستخدامها يف التحدث. مث تعريف عن كتابو وفبيزة من اؼبف
 





ة بُت يديك عن الدراسة. يف ىذه يمن كتاب العرب الوحدة السابعة
الوحدة، يشرح اؼبفردات باستخدام بطاقة الصورة عن الدراسة كمثل اللغة العربية، 
مواد دراسية، جدول دراسي، يدرس، مدرسة،مكتبة، وغَت ذالك. يستعد بطاقة 
 ة الصورة يف ىذا الوحدة مستخدمة كما يلي:الصورةمناسب للمادة. بطاق
 اؼبفردات األوىل .أ 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو بطريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. 
يف كتاب العربية بُت يديك، يوجد الصورة وتظهر اؼبفردات ربت. تظهر 
اؼبباشرة يف الصورة عن الدراسة مثل اغباسوب. استخدام الصورة يف كتاب 
دبفردات ربت. مث، استخدام بطريقة السماع واحملافظة ىي يسمع لبيان 





استخدام بطاقة الصورة لبيان فبيزة من اؼبفردات. مثل اغباسوب. اذا، يصور 
 الصورة كيف جو شكل من اغباسوب.
 اؼبفردات الثانية .ب 
 
  
الصورة ىي بطريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة  استخدام بطاقة
السماع واحملافظة. يف كتاب يوجد الصورة اليت تظهر الشيء مناسب 
دبفردات ربت مثل مدرسة. باستخدام طريقة السماع واحملافظة، يسمع 
التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. يف 
 شرة فبيزة من مدرسة.بطاقة الصورة تظهر مبا






استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
السماع واحملافظة. يف كتاب تظهر بطاقة الصورة عن الشيء الذي مناسب 
دبفردات ربت. بطاقة الصورة مباشرة ليصور معٌت من اؼبفردات. مكتبة. يف 
بة مثل كتب كثَتة او رف . استخدام الصورة يتصور عن فبيزة من مكت
بطريقة السماع واحملافظة وىي يسمع التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او 
 األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. 
 اؼبفردات اإلضافية  .د 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. 
. ٓٔ-ٔلسيارة وىي تظهر يف بطاقة الصورة مباشرة عن العدد من ا
استخدامو يف بطاقة الصورة تظهر السيارة ومفرداتو. مث يسمع من اؼبعلم او 





اذا، اىداف بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات ىي لسهولة التالميذ يف 
فهم اؼبفردات، ويسمع، ويقرأ، وُيفظ، ويتدرج التالميذ للتفكَت مفردات 
ف من الوحدة السابعة وىي تعريف التالميذ اؼبفردات عن جيدا. اىدا
 الدراسة، واستخدامها يف التحدث. مث تعريف عن كتابو وفبيزة من اؼبفردات.
 الوحدة الثامنة: العمل .1
ة بُت يديك عن العمل. يف ىذه الوحدة، يمن كتاب العرب الوحدة الثامنة
بطاقة الصورة يف ىذه يشرح اؼبفردات باسخدام بطاقة الصورة مناسب للمادة. 
 الوحدة مستخدمة كما يلي:
 اؼبفردات األوىل .أ 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو بطريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. 
يف كتاب العربية بُت يديك، يوجد الصورة وتظهر اؼبفردات ربت. تظهر 
اؼبباشرة يف الصورة عن العمل مثل طبيب. استخدام الصورة يف كتاب لبيان 





عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. استخدام بطاقة 
الصورة لبيان فبيزة من اؼبفردات. مثل طبيب. اذا، يصور الصورة كيف فبيزة 
 من طبيب. مثل يستعمل لباس أبيض.
 اؼبفردات الثانية .ب 
 
  
استخدام بطاقة الصورة ىي بطريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
السماع واحملافظة. يف كتاب يوجد الصورة اليت تظهر الشيء مناسب 
دبفردات ربت مثل طيار. باستخدام طريقة السماع واحملافظة، يسمع 
التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. يف 





 اؼبفردات الثالثة .ج 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة نفسية وطريقة 
السماع واحملافظة. يف كتاب تظهر بطاقة الصورة عن الشيء الذي مناسب 
أطفال.  دبفردات ربت. بطاقة الصورة مباشرة ليصور معٌت من اؼبفردات. مثل
يف الصورة يتصور عن فبيزة من أطفال وىم يلعبوا يف ميدان. استخدام 
بطريقة السماع واحملافظة وىي يسمع التالميذ عن اؼبفردات من اؼبعلم او 
األشرطة الصوتية مث يعيد وُيفظو. ولتدريب، استخدام بطاقة الصورة 
ة ليتدرج لالتصال بُت بطاقة الصورة ومفردات خبط واستخدام طريقة نفسي





 اؼبفردات اإلضافية  .د 
 
استخدام بطاقة الصورة ىو طريقة مباشرة وطريقة السماع واحملافظة. 
. استخدامو يف ٕٔ-ٔتظهر يف بطاقة الصورة مباشرة عن الساعة وىي 
ة مثل بطاقة الصورة تظهر الساعة ومفرداتو. يتصور مباشرة فبيزة من الساع
الساعة السادسة وتظهر ابر اىل رقم السادسة. ويسمع من اؼبعلم او األشرطة 
الصوتية ويعيده وُيفظو. ولتدريب لالتصال بُت بطاقة الصورة ومفردات من 
 الساعة مناسبة.
اذا، اىداف بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات ىي لسهولة التالميذ يف 
تدرج التالميذ للتفكَت مفردات فهم اؼبفردات، ويسمع، ويقرأ، وُيفظ، وي
جيدا. اىداف من الوحدة الثامنة وىي تعريف التالميذ اؼبفردات عن 





استحدام بطاقة الصورة لتعليم اؼبفردات من بطاقة الصورة ىي طبسة  
 كما يلي:
 ٘ٗبطريقة مباشرة .ٔ
 ٙٗبطريقة نفسية .ٕ
 ٚٗبطريقة السماع واحملافظة .ٖ
 بيان اؼبفردات .ٗ







                                                 
(، صفحة. ٕٔٔٓج: اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ملك فريس، ، )مالنطريقة وإسًتاتيجية تعليم اللغة العربيةمصطفى وابدول ضبيد،  بسري  ٘ٗ
٘ٛ. 
  .ٜ٘.، صفحة. اؼبراجع نفسو  ٙٗ





 الوسيلة بطاقة الصورة وعيوبيا امز  .ب 
ة بُت يديك ىو التأليف من الدكتور عبد الرضبن بن إبراىيم يكتاب العرب
الفوزان، و ـبتار الطاىر حسُت، وؿبمد عبد اػبالق ؿبمد فضل. ىناك العديد من 
 م اؼبفردات على النحو التايل:ياستخدام الوسيلة بطاقة الصورة لتعل يف عيوباؼبزايا وال
 م اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديكيمزايا وسيلة بطاقة الصورة لتعل .ٔ
 بطاقة الصورة بالسهولة ألن ال ُيتاج عن اداة تعليم .أ 
 يوجد بطاقة الصورة يف كل صفحة .ب 
 سم او العمليسهل التالميذ ليفهم عن اؼبفردات الن يتصور عن اإل .ج 
 ميبطاقة الصورة متلون وجيعل التالميذ ضباسة لتعل .د 
 لسهولة يف استخدامو الصوتيةاألشرطة يوجد  .ه 
 من اؼبفرداتاؼبميزة يسهل ان يعرف التالميذ عن  .و 
 يستطيع ان يستخدم غي كل الوقت .ز 
 تستخدم بطاقة الصورة لتدريب .ح 
 بطاقة الصورة ربديد الوقت واؼبكان .ط 
 ريةيركز نقص يف اغبواس البش .ي 





 يفهم بسهولة للتالميذ .ل 
 خيلف بُت اؼبؤنث واؼبذكر باستخدام الصورة .م 
 يستطيع ان يظهر موضع الذي معقد من بطاقة الصورة .ن 
 وسيلة بطاقة الصورة لتعلم اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك عيوب .ٕ
 يقتصر بطاقة الصورة جملموعة كبَتة .أ 
ِدث  موضع بطاقة الصورة يف .ب  اطئ يف خيلص خالكتاب احيان غَت ربديد وُيح
 معاىن من اؼبفردات
 ميلك اؼبراجعال  .ج 
 تحليل نتائج البحث .ج 
 ربتوى الوحدة على نوعُت من اؼبفردات:
اؼبفردات األساسية: وىي اليت تشتمل عليها اغبورات. ويًتاوح عددىا يف الوحدة  .ٖ
 مفردان. ٖٓو  ٕٓبُت 
من اؼبفردات اؼبهمة اليت ال ترتبط مباشرة اؼبفردات اإلضافية: وىي ؾبموعة  .ٗ
 دبوضوع اغبوارات وىي عن العدد.
مزايا بطاقة الصورة ىي ملونة وبأشرطة الصوتية. وعيوب بطاقة الصورة 





حبر وليس الصباح. كتاب كبحر. اذا، ميكن فهم التالميذ الصورة يف الكتاب ىو 
واؼبفردات يف ىذا الكتاب بدون معٌت لسهولة مبتدئ الذي يريد ان يتعلم عن اللغة 
 العربية.
تتكون بطاقة الصورة يف كتاب العربية بُت يديك اىل طبسة انواع وىي 
بطريقة مباشرة، بطريقة نفسية، بطريقة السماع واحملافظة، بيان اؼبفردات، اتصال 
بطاقة الصورة يف كتاب العربية بُت يديك ميارس التالميذ لينظر، الصرتُت مرتبطة. و 
 يستمع، يكتب ويعيد اؼبفردات.
يوجد بطاقة الصورة كل صفحة يف كتاب العربية بُت يديك وىو من  
اؼبفردات والتدريب. يشرح كل الصورة عن معٌت اؼبفردات. وخيتلف ايضا اؼبفردات 
فردات الذي يظهر عن التعارف مع للمذكر واؼبؤنث. ويوجد ؿبادثة بعد اؼب
 الشخص.
بل البد يعرف عن حروف والنتق من اغبروف اؽبجائية. مثل: ج، ذ، ز، او 
س،ش، وث. اذا مل يعرف التالميذ عن النتق، وال يستطيع ان يقرأ اؼبفردات يف 





ورة يستطيع ان يستخدم لتعليم اؼبفردات ىو صحيح. ونظرية عن بطاقة الص
وخصوصا ؼببتدئ. وبطاقة الصورة يف ىذا الكتاب يسهيل التالميذ لفهم اؼبفردات 





 الخالصة  .أ 
لل الباحثة عن وسيلة بطاقة الصورة لتعل  عربيةال م اؼبفردات يف كتابيبعد ربح
بُت يديك اعبزء األول التأليف من الدكتور عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، و ـبتار 
الطاىر حسُت، وؿبمد عبد اػبالق ؿبمد فضل. ينظر يف استخدامو، وسيلة بطاقة 
م اؼبفردات أنو يستحق الستخدام كوسيلة يف تعلم اللغة العربية يالصورة  يف تعل
اليت مرتفعة الباحثة، ىناك جانبان ميكن  مناسب خبلفية البحث للمبتدئ.
 استخالصهما من نتائج البحث، ومها:
م اؼبفردات يف كتاب بُت يديك اعبزء األول ياستخدام الوسيلة بطاقة الصورة لتعل .أ 
 ىي:تستخدم يف عدة طرق 
 بطريقة مباشرة .أ 
 بطريقة نفسية .ب 
 بطريقة السماع واحملافظة .ج 
 بيان اؼبفردات .د 





م اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك ىي يمزايا وسيلة بطاقة الصورة لتعلو  .ب 
وجيعل التالميذ ضباسة  ةيستخدم بطاقة الصورة بالسهولة ألن بطاقة الصورة متلون
يسهل ان يعرف التالميذ عن األشرطة فيديو لسهولة يف استخدامو، م، يوجد يلتعل
من وسيلة بطاقة  . وضعفلبشريةمن اؼبفردات، يركز نقص يف اغبواس ا ميزةاؼب
م اؼبفردات يف كتاب العربية بُت يديك اعبزء األول ىي استخدام يالصورة لتعل
الوسيلة بطاقة الصورة غَت متنوعة، يقتصر بطاقة الصورة جملموعة كبَتة، موضع 
ِدث حاطئ يف خيلص معاىن من  بطاقة الصورة يف الكتاب احيان غَت ربديد وُيح
 ك اؼبراجع.لاؼبفردات، ال مي
 اإلقترحات .ب 
، ليحتفل عن اؼبوضع الذي يتصور يف كتاب العربية بُت يديك ليتجنب للكاتبة .ٔ
 األخطاء يف فهم الصورة ومعاهنا
للباحثة التايل، تستطيع ان تتطور البحث عن الوسيلة بطاقة الصورة يف اؼبواد  .ٕ







، )جاكرتا: الفهم والتطوير، واالستفادة يم،أريف سدمين، وأصحابو، الوسيلة التعل
 .(ٜٜٙٔغروفندو فرسدى، 
 .(ٖٕٓٓ)جاكرتا: غروفندو فرسدى، ، وسيلة التعليميةأزىر أرشاد، 
، )فدنج: جيفوتت فرس، ، الوسيلة التعليميةأسنور وبشر الدين عسمن
ٕٕٓٓ). 
سدى، برحان بنجُت، ربليل البينات البحث النوعية، )جاكرتا: رجا غروفندو فر 
ٕٖٓٓ). 
، )مالنج: طريقة وإسًتاتيجية تعليم اللغة العربيةبسري مصطفى وابدول ضبيد، 
 (.ٕٔٔٓاعبامعة اإلسالمية اغبكومية ملك فريس، 
 Departemen Pendidikan )جاكرتا:، Kamus Bahasa Indonesia دندي سغينو،
Nasional ،ٕٓٓٛ). 
ية نتيجة التعلم األقتصادي يف استخدام الوسيلة بطاقة الصورة لًتقدوي فرتيت، "
 .ٕٗٔٓ, ٕ, رقم. ٕ٘"، ؾبلة فرميًت، اعبزء. مدرسة اؼبتوسطة اغبكومية
 .(ٕٙٔٓرظبان، تعليم اؼبوضوعي اؼبتكامل، )جاكرتا: رجا غروفندو فرسادى، 
سستيو وندي، "التدريب على اإلقباز الالمنهجي الرياضي يف مدرسة العالية 
، ؾبلة التعليم اعبندي، الرياضة، والصحة، واالستجمام"، اغبكومية كرنج توري سيمارانج




، )مالنج: اعبامعة اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية اؼببتكرةشيفول مسطفى، 
 .(ٕٔٔٓاإلسالمية اغبكومية ملك، 
، )جاكرتا الشرقية: العربية بُت يديكعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، وأصحابو، 
 .ر ميدي غيت(فتو 
فعالية وكفاءة تعلم اللغة العربية )دراسات تعلم اللغة العربية عبد الغفور، " 
مدية سوركرتى ("، ؾبلة باستخدام كتاب العربية بُت يديك يف معهد ابو بكر اعبامعة ؿبح
 .ٜٕٔٓ، أغسطس ٔ، رقم. ٕٓعلمية ددكتيك، جزء. 
اعبامعة اإلسالمية النج: ، )موسيلة التعلم اللغة العربية، عبد الوىاب رشدي
 (.ٜٕٓٓمالنج، اغبكومية 
فهم اؼبفاىيم األساسية يف تعلم اللغة عبد الوىاب رشدي وفبلوعة النعمة، 
 .(ٕٕٔٓ)مالنج: اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ملك، ، العربية
 .م( ٕٙٓٓ، )بَتوت لبنان: ، جامع الدروس العربيةمصطفى، الغاليٍت، 
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